




















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI  68 80  76 85 B 75.30
 2 1504015217 M. DELFIERO PASHA  80 80  86 85 A 82.90
 3 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI  60 80  60 85 C 66.50
 4 1504015479 VINA DWI LESTARI  62 80  60 85 C 67.10
 5 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  60 80  64 85 B 68.10
 6 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  66 80  82 85 B 77.10
 7 1604015194 MONICA AGUSTINA  60 80  80 85 B 74.50
 8 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  92 80  88 85 A 87.30
 9 1704015040 TRI UTAMI  86 80  94 85 A 87.90
 10 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  94 80  92 85 A 89.50
 11 1704015046 LAILLA JAMIL  92 83  88 85 A 87.90
 12 1704015056 LIFIA NURFADILAH  92 80  92 85 A 88.90
 13 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  72 85  98 85 A 86.30
 14 1704015071 ABDUS SAKUR  60 80  78 85 B 73.70
 15 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  90 80  94 85 A 89.10
 16 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI  84 80  86 85 A 84.10
 17 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  74 85  96 85 A 86.10
 18 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO  74 80  86 85 A 81.10
 19 1704015118 EGA FEBIOLA  84 80  82 85 A 82.50
 20 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA  92 80  82 85 A 84.90
 21 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  82 85  96 85 A 88.50
 22 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA  90 80  88 85 A 86.70
 23 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  94 83  94 85 A 90.90
 24 1704015171 MIFTA LUTFIA  98 80  80 85 A 85.90
 25 1704015201 NISRINA MAULIDAH  80 82  78 85 A 80.10
 26 1704015211 WAHYU PRIYANTO  62 80  76 85 B 73.50
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 28 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH  72 80  96 85 A 84.50
 29 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  78 85  84 85 A 82.50
 30 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  88 80  82 85 A 83.70
 31 1704015237 PUTRI YANI  66 80  94 85 A 81.90
 32 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  74 85  90 85 A 83.70
 33 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH  94 80  98 85 A 91.90
 34 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI  70 80  90 85 A 81.50
 35 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  60 80  70 85 B 70.50
 36 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH  70 80  60 85 B 69.50
 37 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  74 80  92 88 A 83.80
 38 1704015300 SUCI PUJI YANTI  78 85  78 85 A 80.10
 39 1704015308 ISTIQOMAH  94 85  88 88 A 89.20
 40 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA  94 80  90 85 A 88.70
 41 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  88 80  82 85 A 83.70
 42 1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI  86 83  84 85 A 84.50
 43 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  94 80  88 85 A 87.90
 44 1704015340 AMELIA SUGESTI  86 80  88 85 A 85.50
 45 1704015348 SEKAR MUFIDAH INDRIANA  86 80  90 85 A 86.30
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